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VAL[? VAL[l
A vale li passa senzillament això.
Té un sentit especial, que ja hem intentat
de definir, ¡ és el sentit allò que ha de
dominar, no pas la forma de la paraula.
lmagineu-vos que un castellà traduís per
mesas la nostra expressió taules per
significar una certa manera dacabar-se
una partida descacs. Doncs, és en aques-
ta incongruéncia en qué es cau amb val,
i se lha devitar recorrent a expressions
que indiquin la sol-licitud de lassentiment
del nostre interlocutor (vale? 	 interro-
gatiu)
ENTESOS?, DACORD?, CONFORME?,
RESOLT?, ENDAVANT, FET? BE?
O reco.rrent a termes que indiquin las-
sentiment (vale! afirmatiu), que seran
eis mateixos que acabem dindicar, can-
viant-los el signe dinterrogació per un
dadmiració. l encara, potser, en certs
c asos,
VINGA!, SOM-Hl!...
l, en un estil més vulgar, potser hi ca-
bria fins i tot AU!, APA!
Adhuc aquestes vulgaritats són preferi-
bles a una estrangerització del terme.
Vale ha fet molt de camí entro la gent
fàcilment influïble, aquella que té una
preparació lingüística dàbil o que és do-
nada al mimetisme. Caldria reaccionar-hi
en atenció a la normaiitat del nostre ¡dio-
ma, però també per evitar de caure en
una expressió que té tot laspecte de vul-
gar i poc o molt carrinclona, almenys
mirada des del nostre punt de vista.
Entesos? Dacord?
Doncs, a esforçar-nos hi una mica o,
si nó, a discutir-nos-ho.
No parem de sentir-ho, catalanitzat (?)
¡ tot:	 val?
Algú ja sadona que vale és una pa-
raula castellana, i sesforça a. catalanitzar-
la suprimint-li la e, com si traduís la terce-
ra persona del singular del present dindi-
caiu del verb valer. Però val és una
expressió tan castellana com vale. Els
casellans, quan la diuen, no ho fan amb
la intenció de fer servir el seu verb valer,
sinó que lusen com un idiotisme que pro-
ve de Ia forma de comiat llatina i. que,
amb un trasllat de sentit, expressat en in-
terrogativa, serveix per a demanar an cert
assentiment a linterlocutor i, en afirmativa,
per a donar aqueil assentiment. Per tant,
no sen pot traduir el sentit limitant-se a
traduir la paraula, perquò aquella paraula
no té, en aquests casos, el significat que
tindria si se lutilitzava en froma de verb,
sinó que nha agafat un altre de peculiar.
Les llengües, tots ho sabeu, no es poden
ter correspondre per les paraules agafades
duna en una, sinó pel concepte expres-
siu que transmeten. A un no català no li
diria res foradada aplicat a mà (té la mà
foradada) si no interpretava que, amb
aquesta manera de di.r, es designa qui
malgasta. Tampoc no li suggeriria res la
traducció, paraula per paraula, de shi
van lI .ogar cadires, qui la fa la paga,
pesar figues o tocat de lala, per
exemple. Per a tradui.r expressions
daquest tipus (i nhi ha a rivades) cal
recórrer al gir peculiar de cada llengua.
Sha de buscar una equivaléncia signifi-
cativa.
ciat obrer, imatge que com bé deia Sa-
doul és una mostra palpable de la crisi
en qué es trobaven aleshores América i
el món (3), la cinta posa en solfa la
crueltat i frivolitat de la burgesia dels 30
Anatemitzant lalta societat ¡ denunciant
la misòria (4).
Concloent, és indubtabie que la figura
de Chaplin, sense arribar tampoc a la
grandiositat de Limelight, queda reflec-
tida amb tota la seva esplendor, i podem
afirmar junt amb J. L. Guarner que és
djfícil concebre una elegància més ge-
nuïna que la del vagabund que interpreta
en City Lights (5) barreja de burla fe-
rotge, sacrifici, ingenuïtat i sentit còmic,
que dóna a les seves obres un sabor
únjc, provinent, com suggereix Elie Faure,
dun equilibri perfecte entre la tristesa
més colpidora i la burla més cruel (6).
(1) Chaplin; Sight and Sound, n.° 2.
Any 1957.
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